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Korkeakoulututkinnon suorittaneet 
sijoittuvat julkisille palvelutoimialoille
Korkeakouluissa suoritti vuonna 1983 tutkinnon 
9 715 henkeä. Näistä vuoden 1987 lopussa oli maas­
samme 9 517 henkeä eli 2 % vähemmän.
Uudenmaan läänin korkeakouluista tutkinnon suoritta­
neet sijoittuivat suhteellisesti eniten asumaan tutkin­
non suorituslääniinsä, 75 %. Suhteellisesti vähiten on 
jäänyt asumaan tutkinnon suorituslääniinsä Lappeen­
rannan teknillisestä korkeakoulusta valmistuneet, vain 
20 % jäädessä asumaan Kymen lääniin.
Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suorittaneista 
oli vuoden 1987 lopussa työllisiä 92 %, työttömiä 
1 %, opiskelijoita 4 % ja muussa toiminnassa 3 %.
Suurin työnantaja oli julkinen sektori, jolla työskenteli 
miehistä 54 % ja naisista 67 %.
Työllisistä toimi julkiset ja muut palvelut toimialalla 
61 %, naisista 69 % ja miehistä 53 %.
Vuonna 1983 korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
henkilöiden vuosiansiotulon keskiarvo vuonna 1987 
oli 115 000 mk. Vuosiansiotko oli sitä suurempi mitä 
korkeampi oli koulutusaste. Tutkijakoulutuksen suo­
rittaneilla miehillä noin 187 000 ja naisilla 152 000 
mk.
Kuvio 1. Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon
suorittaneiden tutkinnon suoritusläänissään 
asuvien osuus (%) vuonna 1987
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Johdanto
Tilasto toimii koetilastona siinä suunnittelutyössä, 
jonka tavoitteena on pysyvän tutkinnon suorittaneiden 
sijoittumistilastojäijestelmän luominen. Tilasto suun­
nitellaan vuosittaisen työssäkäyntitilaston ja tutkinto- 
rekisterin yhdistelmäaineiston pohjalta toteutettavaksi. 
Tutkinnon suorittaneiden sijoitttimistilastossa tullaan 
seuraamaan etupäässä lukioissa, ammatillisissa oppi­
laitoksissa sekä korkeakouluissa tiettynä vuonna tut­
kinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään, jatko­
koulutukseen jne. muutaman vuoden (4-5) kuluttua 
tutkinnon suorittamisesta.
Tässä julkaisussa kuvataan vuonna 1983 koriceakou- 
luissa tutkinnon suorittaneiden alueittaista sijoittumis­
ta sekä sijoittumista työelämään 4 vuoden kuluttua 
tutkinnon suorittamisesta. Aikaväliksi on valittu 4 
vuotta, jotta tutkinnon suorittamisen jälkeisiä alku­
vaiheen sijoittumisongelmia ei enää henkilöllä olisi.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilas­
ton ja tutkintorekisterin yhdistettyyn aineistoon, jota 
kutsutaan sijoittumistilastoaineistoksi.
Sijoittumistilastoaineistosta voidaan maksullisena tie­
topalveluna tehdä erillisselvityksiä eri vuosina lukiois­
sa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneista.
Tähän julkaisuun on poimittu vuonna 1983 
korkeakouluissa tutkinnon suorittaneet henkilöt, joita 
kuvataan vuoden 1987 tilanteessa asuinalueen, pää­
asiallisen toiminnan (työllinen, työtön, opiskelija, 
muu), toimialan, ammattiaseman sekä vuosiansiotulo- 
jen mukaan.
Suunnitteluhanketta johtaa yliaktuaari Aila Repo, 
joka on kiijoittanut tämän julkaisun tekstin ja suunni­
tellut taulukot. Julkaisun tekstin laatimisessa on avus­
tanut valtiotieteen ylioppilas Maria Linkoaho. 
Julkaisun teossa tarvitun atk-ohjelmoinnin ovat suo­
rittaneet tilastonlaatijat Ritva Kaukonen ja Pirkko 
Kumpulainen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesäkuussa 1990
Heikki Havin
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1. Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suorittaneet
Tässä tilastossa vuonna 1983 korkeakouluissa tutkin­
non suorittaneita henkilöitä on 9 715. Näistä vuoden 
1987 lopussa eli 4 vuoden kuluttua tutkinnon suoritta­
misesta oli maassamme 9 517 henkeä eli 2,0 % vä­
hemmän kuin vuonna 1983 eli 198 henkeä oli kuollut 
tai muuttanut maasta. Vuonna 1987 lopussa maassam­
me olevista vuonna 1983 korkeakoulututkinnon suo­
rittaneista oli naisia 52,4 %.
Tutkinnon suorittaneiden henkilöiden ikäjakauma oli 
hyvin vaihteleva. Alimmalla korkea-asteella nuorin 
tutkinnon suorittanut oli vuoden 1983 lopussa 20 vuo­
tias ja vanhin 47 vuotias. Tutkijakoulutuksen suorit­
taneista oli nuorin 23 vuotias ja vanhin 67 vuotias. 
Mediaani-ikä on se muuttujan arvo, jonka sekä ala- 
että yläpuolelle jää 50 % kaikista tapauksista, eli 
mediaani katkaisee jakautuman kahteen yhtä suureen 
ryhmään.
Liitetaulukossa 1 on esitetty tutkinnon suorittaneiden 
ikä vuoden 1983 lopussa ikäryhmittäin ja tutkinnoit­
tain. Liitetaulukossa 2 on esitetty tutkinnon suoritta­
neet tutkinnon suorituslääneittäin vuoden 1983 tilan­
teen mukaisena. Tutkinnon suorituslääni on ilmoitettu 
opetuspaikkakunnan mukaan ei korkeakoulun pää- 
sijaintikunnan mukaan.
Kuvio 2. Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon 
suorittaneet iän mukaan
Taulukko 1. Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suorit­
taneet koulutusasteen ja mediaani-iän mukaan
Koulutusaste Tutkinnon vuonna 1983 suorittaneet
Yhteensä Mediaanl-ikä 
vuoden 1983 
lopussa
Alin korkea-aste 540 24
Alempi kand.aste 2 745 26
Ylempi kand.aste 5 799 27
Tutkijakoulutus 631 35
Yhteensä 9 715 28
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2. Korkeakouluissa vuonna 1983tutkinnon suorittaneiden alueellinensijoittuminen 1987
Vuonna 1983 korkeakouluissa suoritti tutkinnon 
9 715 henkeä. Tutkinnon suorittaneet jakautuivat tut­
kinnon suoritusläänin ja vastaavasti vuoden 1987 
asuinläänin mukaan seuraavasti (taulukko 2 ja kuvio
3).
Seuraavassa tarkastellaan korkeakouluittain sitä, miten 
moni vuonna 1987 maassamme olleista vuonna 1983 
tutkinnon suorittaneista asui samassa läänissä, missä 
oli suorittanut tutkinnon. Eniten asui 4 vuoden kulut­
tua (liitetaulukko 3) tutkinnon suoritusläänissään 
Svenska Handelshögskolanista tutkinnon suorittaneet, 
95,9 %. Toiseksi eniten asui Helsingin kauppakorkea­
koulusta tutkinnon suorittaneet tutkinnon suoritus- 
läänissään, 84,8 %. Kolmanneksi eniten Teknillisestä 
korkeakoulusta valmistuneet 79,6 %.
Vähiten asui 4 vuoden kuluttua tutkinnon suoritus- 
läänissään Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta 
ja Helsingin yliopiston Kouvolan kääntäjänkoulutus­
laitokselta valmistuneet. Vaasan korkeakoulusta val­
mistuneista vain 20,5 % asui tutkinnon suoritusläänis­
sään.
Pääsääntöisesti kaikista korkeakouluista tutkijakoulu­
tuksen suorittaneet ovat jääneet asumaan muun astei­
sen tutkinnon suorittaneita huomattavasti useammin 
samaan lääniin, missä tutkinto on suoritettu.
Liitetaulukossa 3 on lisäksi esitetty korkeakouluittain, 
missä lääneissä henkilöt ovat suorittaneet ylioppilas­
tutkinnon. Ts. mikä on kunkin korkeakoulun oppi- 
laaksiottoalue, kun tarkastellaan tutkinnon suorittanei­
ta. Taulukon tarkastelussa on huomioitava se, että 
vuonna 1983 korkeakouluissa tutkinnon suorittaneista 
maassamme vuoden 1987 lopussa olleista 9 517 hen­
kilöstä ei 426 henkilöä eli 4,5 % ollut suorittanut yli­
oppilastutkintoa. Lisäksi korkeakoulututkinnon suorit­
taneista oli 12,4 % eli 1 184 henkilöä suorittanut 
ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1971. Näistä henki­
löistä puuttuu tutkintorekisteristä tieto ylioppilastut­
kinnon suorittamisläänistä.
Svenska Handelshögskolanissa vuonna 1983 tutkinnon 
suorittaneista oli eniten suoritettu myös ylioppilastut­
kinto (87,7 %) samassa läänissä kuin korkeakoulutut­
kinto. Liitetaulukossa 4 on esitetty tutkinnon suoritus- 
läänin mukaan ylioppilastutkinnon suorituslääni ja 
asuinlääni.
Taulukko 2. Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suorit­
taneet tutkinnon suoritusläänin Ja vuoden 1987 
asuinläänin mukaan (%)
Lääni Tutkinnon
suorituslääni
Asuinlääni
1987
Uudenmaan 39,0 41,6
Turun ja Porin 16,8 12,7
Ahvenanmaa - 0,3
Hämeen 13,1 11,6
Kymen 1,6 3,5
Mikkelin 1,3 2,0
Pohjois-Karjalan 3,3 2,6
Kuopion 2,4 3,8
Keski-Suomen 9,6 4,8
Vaasan 1,8 5,0
Oulun 10,7 7,4
Lapin 0,4 2,7
Ei maassa 2,0
Yhteensä 100,0 100,0
(9 715) (9 715)
Kuvio 3. Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suorit­
taneiden asuinlääni 1987
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3. Korkeakouluissa vuonna 1983tutkinnon suorittaneidenpääasiallinen toiminta 1987
Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suorittaneista 
oli vuoden 1987 lopussa viikolla 25.12.-31.12.1987 
työllisiä 92,3 %, työttömiä 1,5 %, opiskelijoita 3,5 % 
ja muussa toiminnassa 2,7 %. Jos henkilö on saman­
aikaisesti ollut työssä opiskellessaan, on hänet lasket­
tu mukaan työllisten lukumäärään, joten todellista 
opiskelijoiden määrää ei saada tämän tiedon perus­
teella. Muu ryhmä sisältää varusmiehet, kotityössä ol­
leet sekä eläkeläiset.
Taulukossa 4 on tarkasteltu pääasiallisen toiminnan 
jakautumista muutaman esimerkkitutkintoryhmän (lii- 
tetaulukko 5) mukaan.
Korkeakouluissa tutkinnon vuonna 1983 suorittanei­
den työttömyysaste vuonna 1987 oli vähäinen, 1,5 % 
eikä se poikennut koko korkeakoulututkinnon suorit­
taneen väestön työttömyysasteesta.
Suurin työttömyysaste oli diplomikielenkääntäjillä, 
6,5 % (työttömien osuus työvoimasta). Toiseksi suu­
rin työttömyysaste oli luonnontieteiden kandidaateilla, 
4,3 %. Monissa tutkintoryhmissä ei ollut työttömiä ol­
lenkaan.
Taulukko 3. Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suorit­
taneiden pääasiallinen toiminta koulutusasteen 
mukaan vuoden 1987 lopussa
Koulutusaste Yhteensä Työllinen Työtön Opiskelija Muu
%
Alin korkea-aste 535 88,4 1.1 6,9 3,6
Alempi kand.aste 2 688 86,6 2,2 7,8 3,4
Ylempi kand.aste 5 677 94,9 1,2 1,4 2,5
Tutkijakoulutus 617 97,3 0,5 1,1 1,1
Yhteensä 9 517 92,3 1,5 3,5 2,7
Taulukko 4. Korkeakouluissa vuonna 1983 eräiden suoritet­
tujen tutkintoryhmien pääasiallinen toiminta 
vuoden 1987 lopussa
Tutkinto Yhteensä Työllinen Työtön Opiskelija Muu
%
Fil.kand, (hum.) 520 91,2 1,7 2,7 4,4
Kauppatiet.kand, 
ekonomi (ylempi) 707 97,3 0,6 0,7 1,4
Dipl.ins. 1 109 98,0 0,6 0,5 0,9
Fil.kand, (luonn.) 657 91,2 2,0 2,6 4,2
Lääket.lis. 506 97,8 0,2 0,2 1,8
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4. Korkeakouluissa vuonna 1983tutkinnon suorittaneiden työnantaja1987
Vuonna 1983 korkeakoulututkinnon suorittaneista 
kuului työlliseen työvoimaan 8 787 henkeä vuonna 
1987. Suurin työnantajasektori oli julkinen sektori, jo­
ka työllisti lähes 60,9 % korkeakoulututkinnon suorit­
taneista. Naisista oli työssä julkisella sektorilla 
67,4 % ja miehistä 54,0 %. Yrittäjät on laskettu mu­
kaan yksityisellä sektorilla työskenteleviin.
Ammattiasemaltaan palkansaajia oli 96,1 % työllisistä 
ja yrittäjiä 3,9 %.
Taulukossa 6 on tarkasteltu työllisten työnantajaa 
muutaman esimerkkitutkintoryhmän (liitetaulukko 8) 
mukaan.
Kuvio 4. Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suoritta­
neiden työllisten työnantaja vuoden 1987 lopussa
Taulukko 5. Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suorit­
taneiden työllisten työnantaja sukupuolen 
mukaan vuoden 1987 lopussa
Sukupuoli Yhteensä Valtio Kunta Yksityinen
%
Miehet 4 284 29,6 24,4 46,0
Naiset 4 503 20,2 47,2 32,6
Yhteensä 8 787 24,8 36,1 39,1
Taulukko 6. Korkeakouluissa vuonna 1983 eräiden suoritet­
tujen tutkintoryhmien työnantaja vuoden 
1987 lopussa
Tutkinto Yhteensä Valtio Kunta Yksityinen
%
Fil.kand, (hum.) 474 17,9 59,5 22,6
Kauppat.kand, 
ekonomi (ylempi) 688 15,6 8,6 75,8
Dipl.ins. 1 087 32,5 4,0 63,5
Fil.kand, (luonn.) 599 34,0 30,4 35,6
Lääket.lis. 495 4,7 81,6 13,7
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5. Korkeakouluissa vuonna 1983tutkinnon suorittaneiden toimiala1987
Korkeakouluissa vuonna 1983 suorittaneista työsken­
teli vuonna 1987 eniten julkiset ja muut palvelut toi­
mialalla, 61,2 %, naisista 69,3 % ja miehistä 52,6 %.
Palvelukset (julkiset ja muut palvelut) toimialalla 
työskennelleistä toimi lähes puolet opetus- ja tutki­
mustoiminnassa. Joka viides toimi lääkintä-, eläinlää­
kintä- ja sosiaalihuollon alalla. Samoin lähes joka vii­
des palveluksien toimialalla työskennelleistä toimi jul­
kisen hallinnon ja maanpuolustuksen alalla.
Vähiten tutkinnon suorittaneita työskenteli vuonna 
1987 rakennustoimialalla, 0,8 %.
Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suorittanei­
den toimialajakauma oli lähes sama kuin koko kor­
keakoulututkinnon suorittaneen väestön jakauma.
Kuvio 5. Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suoritta­
neiden työllisten toimiala vuoden 1987 lopussa
Taulukko 7. Korkeakoulututkinnon vuonna 1983 suorittaneet työlliset toimialan mukaan 
vuoden 1987 lopussa
Toimiala Yhteensä % Miehet Naiset
Yhteensä % Yhteensä %
Maa- ja metsätalous 118 1,4 67 1.6 51 1.1
Teollisuus 1 213 13,8 818 19,1 395 8,8
Rakennustoiminta 71 0,8 49 1,1 22 0,5
Kauppa 586 6,7 287 6,7 299 6,7
Liikenne 119 1.3 69 1,6 50 1,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 996 11,3 638 14,9 358 8,0
Palvelukset 5 374 61,2 2 254 52,6 3 120 69,3
Julkinen hallinto, maanpuol. 1 058 12,1 494 11,5 564 12,5
Opetus, tutkimus 2 556 29,1 1 101 25,7 1 455 32,3
Lääk.palv., sos.huolto 1 223 13,9 395 9.2 828 18,4
Muut palvelukset 537 6,1 264 6.2 273 6,1
Tuntematon 310 3,5 102 2,4 208 4,5
Yhteensä 8 787 100,0 4 284 100,0 4 503 100,0
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6. Korkeakouluissa vuonna 1983tutkinnon suorittaneidenvuosiansiotulo 1987
Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suorittanei­
den vuosiansiotulot olivat sitä suuremmat, mitä kor­
keampi oli suoritetun tutkinnon aste. Naiset ansaitsi­
vat kaikilla koulutusasteilla vähemmän kuin miehet. 
Tutkijakoulutuksen osalta naisten vuosiansiot olivat 
lähimpänä miesten vuosiansioita.
Henkilön ansiotuloihin on laskettu valtion veronalai­
set yrittäjä- ja palkkatulot. Tulojen suhdetta työssäolo- 
aikaan ei ole voitu selvittää tiedon puuttumisen tai 
virheellisyyden vuoksi.
Taulukko 8. Korkeakouluissa vuonna 1983 tutkinnon suorittaneiden vuoden 1987 vuoslansiotulojen keskiarvo
Koulutusaste Tutkinnon vuonna 1983 suorittaneet Vuoden 1987 vuosiansiotulojen keskiarvo (mk)
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
Alin korkea-aste 140 395 535 89 227 68 092 73 543
Alempi kand.aste 879 1 809 2 688 104 531 78 769 87 335
Ylempi kand.aste 3 047 2 630 5 677 137 444 105 793 123 070
Tutkijakoulutus 459 158 617 187 242 151 709 178 240
Yhteensä 4 525 4 992 9 517 135 332 95 078 114 703
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7. Aineisto, luokitukset, määritelmät
Aineisto
Tilasto perustuu Tilastokeskuksen tutkintorekisterin ja 
vuoden 1987 työssäkäyntitilaston yhdistettyyn aineis­
toon. Tutkintorekisteri sisältää lukioissa, ammatillisis­
sa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa loppuun suori­
tetut vähintään 400 tuntia kestäneet tutkinnot/koulu- 
tukset.
Tutkintorekisteri sisälsi vuoden 1987 lopussa tiedot 
noin 1,8 miljoonan henkilön tutkinnosta.
Työssäkäyntitilasto aineisto perustuu yksinomaan re­
kistereistä koottuun aineistoon, jonka perusteella tuo­
tetaan väestön taloudelliseen toimintaan liittyvät tie-
Luokitukset
dot kuten esimerkiksi pääasiallinen toiminta, ammat­
tiasema, työpaikan sijainti ja toimiala.
Tärkeimpiä lähteitä työssäkäyntitilasto aineistossa 
ovat väestön keskusrekisteri, verohallituksen rekiste­
rit, eläkejäijestelmiin liittyvät rekisterit, eri työ- ja 
palvelussuhderekisterit ja Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisteri.
Tutkintorekisterin ja työssäkäyntitilaston yhdistetystä 
aineistosta on poimittu henkilöt, jotka ovat suoritta­
neet korkeakouluissa tutkinnon vuonna 1983.
Koulutusaste, koulutusala, tutkinto
Koulutusasteiden, koulutusalojen ja tutkintojen luokit­
telu perustuu Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen 
(Tilastokeskuksen käsikirjoja nro 1, 31.12.1986 sekä 
siihen vuonna 1987 tehdyt muutokset).
Toimiala
Luokitus perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokituk­
seen, TOL, Käsikiijoja nro 4, Tilastokeskus 1979. 
Työllisen toimiala määritellään sen toimipaikan toi­
mialan mukaan, missä hän työskenteli tutkimusviikol- 
la. Jos työllisellä on useita työpaikkoja, toimiala mää­
ritellään sen toimipaikan mukaan, missä hän työsken­
teli eniten.
Alue
Alueluokituksen pohjana on korkeakoulun opetus- 
paikkakunta. Aluetiedot on luokiteltu vuoden 1987 
kuntaluokitusrekisterin mukaan.
Ammattiasema
Ammattiasemaa koskeva luokitus on kaksi luokkai­
nen: palkansaajat, muut (yrittäjät ja yrittäjien avusta­
vat perheenjäsenet). Tieto ammattiasemasta perustuu 
työssäkäyntitilaston käyttämiin rekisteritietoihin.
Työnantaja
Työnantaja on luokiteltu työpaikan juridista muotoa 
koskevalla luokituksella: yksityinen, valtio, kunta, 
kuntainliitto, muu. Taulukoissa kuntainliitto on luoki­
teltu kuntaan ja muu työnantaja yksityiseen.
Määritelmät
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan luokitus perustuu tietoihin 
henkilön toiminnasta vuoden 1987 viimeisellä viikolla 
25.12.-31.12.1987.
Pääasiallinen toiminnan mukainen luokitus on seu- 
raava:
1. Työvoima: työlliset ja työttömät
2. Työvoiman ulkopuolella olevat: opiskelijat, 
eläkeläiset, vamsmiehet ja muut.
Työvoimaan kuuluvuus on pääasiallisen toiminnan 
päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman sisällä on 
puolestaan työttömän päättely tehty ennen työllisten 
päättelyä.
Vuosiansiotulo
Henkilön ansiotulot muodostuvat yrittäjä- ja palkka­
tuloista, jotka ovat olleet valtion veronalaisia.
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